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RESUMEN:  
???????????????? ?????? ????????? ???????? ?????????????????
??? ??????? ??????? ? ? ????????? ?? ? ? ????? ???????? ??? ? ??
????????????????????????? ???????? ????? ????????????? ?????
se dedican a esta actividad. Por medio del cual se pudo hallar 
? ??? ?? ???????? ????????????????????????? ?????? ????? ????? ??
???????????????????? ?????????????? ?????????????????? ??????
se dedican a esta actividad. 
Los hallazgos encontrados en esta investigación permitieron 
determinar cuáles son las características básicas en el 
proceso de producción, las condiciones legales del sector, 
la estandarización del producto, el tipo de materia prima 
?????? ?????????? ????? ?????????????????????????????????? ??
empresas y personas naturales vinculadas a la producción de 
dulces en Ocaña y la región.
La mayoría de los productores de dulces actualmente no 
se encuentran legalmente constituidos y al ser productos 
alimenticios se encuentran restringidos a la normativa 
legal direccionada por el Instituto Nacional de Vigilancia de 
?????????????????? ???????? ?? ??????????????????????? ??
productos se puedan comerciar en diferentes espacios, pues 
al no contar con el registro INVIMA el producto no puede ser 
vendido de forma legal. 
Alrededor del sector se presentan varias problemáticas, sin 
embargo, algunos casos especiales han permitido determinar 
???? ?????????????? ??? ?? ??? ???????? ??? ???????? ?? ??
capacitándose en normativa legal y en procesos de producción 
???? ????????? ???? ??????? ? ??? ????? ? ? ???????? ?? ???
este tipo de alimentos, los productores podrían empezar a 
introducir sus dulces en nuevos mercados, de forma rentable.
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ABSTRACT: 
???????????????????????? ????????? ??????????????????? ?????????
??? ??????? ????????? ????????????????????????????? ? ?????????
the region engaged in this activity. Thus, It was possible to 
??????????????????????????????? ????? ????????? ?????????????
characteristics of the companies and individuals engaged in 
this activity.
???? ???? ??? ? ? ????? ????????? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ??????
characteristics in the production process, the legal industry 
conditions, product standardization, the types of raw material 
used and demographic characteristics of the companies and 
people associated with sweet production in the region.
Most sweets manufacturers are not currently being legally 
constituted and food products are restricted to the legislation 
regulated by “Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 
y Alimentos - Invima” (National Institute of Food and Drug 
Monitoring). This situation complicates the products treading 
? ??????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ??
Invima the product could not be sell legally in Colombia.
The regional sweets companies or persons have several 
????????? ??? ????????? ????? ?????? ????????????? ????? ?????
training in law regulations and production processes could 
be structure a legal production of sweets and introduce these 
?????????? ????? ????????
KEYWORDS: 
Census, Business, Candies, MIPYMES.
INTRODUCCIÓN: 
El uso de endulzantes data desde la utilización de la miel 
en la preparación de algunos alimentos aproximadamente 
7000 años A.C. Con el transcurso del tiempo y los avances 
tecnológicos en la producción de azúcar extraída de la caña 
de azúcar, la variedad y la cantidad de dulces producidos 
??????????????????? ????????????????? ??? ?? ????????? ??
???????????????????????????????????????????? ????????????
conoce como Jamundi, por Sebastián Belalcázar (Fundador 
de Santiago de Calí) y el primero de enero de 1901 se funda 
el primer ingenio azucarero “La Manuelita”, por Santiago Eder 
e hijos. (Bermúdez Escobar, 1997)
La producción de dulces está directamente relacionada con 
? ????????? ??????????????? ??? ????????????? ????????????
la producción de azúcar, se incrementa la cantidad de 
productores de dulces de diferentes tipologías.
Inv
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????????????? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ?? ??????????????? ????? ????? ? ???? ????????????????? ?? ??? ?? ?? ??
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En Ocaña y la región se desconocía la cantidad de 
????????????????????????? ??? ?? ?????????????????????????????
???????? ????????????? ????????? ?????? ???????????????????
hacen parte de la cultura local y nacional. Por medio de esta 
investigación se conocieron las empresas y/o personas 
naturales productoras de dulces de la ciudad de Ocaña y 
? ? ???? ??? ? ??????????? ????????????????????? ? ? ?? ?????? ???
?? ??????? ????????????????? ???????????? ???????????????? ???
METODOLOGÍA
Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados, se 
conocerá el estado del arte, los aspectos metodológicos y se 
??????????????????? ??????????????? ????? ??? ???????????????
????????? ??????????????????? ??????????????? ?????? ?? ??
enunciadas.
??? ? ????????? ????? ? ????? ?? ????? ?????? ? ? ? ????? ??? ???
se realizó en primera instancia solicitando información de las 
empresas registradas, bases de datos o unidades productivas 
en la Cámara de Comercio de Ocaña, Asociación de 
Municipios de Ocaña, Consultorio Empresarial de la UFPSO 
y a las alcaldías de todos los municipios de la región. Posterior 
al recibo de dicha información, se efectuó una revisión 
sistemática de las bases de datos para ser depuradas. Por 
otra parte, fue necesario la revisión y depuración y depuración 
del Censo Empresarial de la ciudad de Ocaña ejecutado por 
el grupo de Investigación GIDSE de la Facultad de Ciencias 
Administrativas y Económicas de la Universidad Francisco de 
Paula Santander Ocaña.
En una segunda instancia un muestreo por bola de nieve, 
??????????? ???? ???????????? ????????????????????????? ??? ????
regionales. Se visitaron diferentes tenderos y supermercados 
de las ciudades de Ocaña, Abrego, la Playa y Río de Oro, con 
? ? ???? ??? ??? ????????? ?? ? ????? ???? ??? ?? ??????????? ??
????????????? ?????? ????????????????? ??????? ?????????? ?? ??
de productores de Dulces.
A partir de la base de datos generada, se encontraron 41 
productores de dulces en la región, los cuales producen de 
forma constante entre 1 y 2 veces a la semana y 34 tipos de 
productos diferentes.
??? ???????? ??? ?????? ???? ? ???? ??????? ??? ? ????????? ? ??
??????????????????????????????? ? ????? ?? ???? ? ??????? ??
??? ?????? ?????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ???? ??????? ???
evaluar las condiciones bajo las cuales se producen los 
dulces y los impactos generados. Esto permitió medir, la 
constitución legal, la cantidad de unidades producidas, el 
lugar de producción, locación, la estandarización del producto, 
entro otros aspectos de la producción de dulces.
??????? ???? ??? ??????????? ???????? ? ?? ????????? ???
investigación:
?? ???????? ????? ????????????????????????????????? ?? ????????
????????????????????? ??? ? ??????? ??????????? ????????????
referencial.
?? ????????? ????????? ?? ????? ?? ????? ?? ????????????????????
?? ? ??????????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ????? ?? ?? ???
Municipios, Consultorio Empresarial de la UFPSO y Alcaldías 
de los municipios de la Región de Ocaña N.S. 
????????????????????? ?????? ???????????????????? ????????? ??
de la población no registrada.
????????????????? ??? ?????? ??????? ??????????????? ?????????
seleccionada: Encuesta y Muestreo Bola de Nieve.
??????????? ???????????? ?? ??????? ?
???????????? ???????????? ??????????????????? ??????? ??? ???????
???? ??????????????? ?? ????? ??? ??
RESULTADO
????????????? ???? ?? ?????? ???? ??? ?? ????? ? ?? ?? ??????
????????????????????????? ? ? ? ????????? ???????? ?????
productoras de dulces Ocañeros, arrojó una población de 
41 productores. Para efectos de la investigación y estar 
acorde al diseño metodológico de la misma, la muestra se 
?????????????????????? ????? ?? ??? ? ?????????????????
??? ??????? ??? ??????????????????????????? ?????????? ??
por lo tanto los estándares de producción y la legalidad 
del sector es variable. Las unidades productivas incluidas 
en el estudio cuentan con una producción frecuente o de 
regularidad periódica y es una de las actividades principales 
de lucro.
La mayoría de los productores de dulces se encuentra 
????????????? ??? ???????????????? ???????????????????
del sector, seguidos por la Playa y Río de Oro con un 
????????????????? ????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
tiende a estar relacionado con los consumidores, muchos 
de los productores venden sus productos a tenderos 
locales o son dueños de una tienda o lugar donde venden 
??? ??????? ?? ??????? ??????????????????? ????????????????
en los supermercados y abarcan una mayor cantidad de 
establecimientos. 
Las personas realizan la producción en un casa, siendo 
?????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????? ??????????????? ????
??????? ???????????????? ??????????? ?????????????????????
? ? ????? ??? ??? ? ???? ????? ?? ??? ?????? ? ? ???????? ??? ???
? ???? ?????????? ?? ??? ????????? ????? ? ? ????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????? ??????????????????? ????????????
las construcciones en la región son casas y muy pocas 
personas viven en apartamentos. Esto se puede evidenciar 
???? ??????????????????? ????????????? ????????????????
los habitantes de las poblaciones encuestadas residen en 
casas. (DANE, 2005)
???? ???????????????????????????????? ????? ??????????????
??? ??????????? ???????????????? ???? ????????????????????? ?
????? ???? ????? ??????????????????????????????????????
registrados en cámara de comercio no cuentan con las 
condiciones legales para realizar la actividad. 
Las condiciones de registro para este sector no son las 
óptimas, pues para vender legalmente alimentos es 
???????? ? ?????? ??? ??? ??? ? ??????????? ? ??????????? ???
??????????? ????? ??? ??? ?????????? ? ? ? ????????????????????
nutricionales, entre otros. Estos productos pueden ser 
vendidos al público general a través de establecimientos 
?????????? ????????????????????????????????????????????
????????? ? ????????????????????????? ?????? ????????? ???
La resolución 2674 de 2013 establece las condiciones y 
?????????????? ?? ?????? ??????? ??????????????????? ???????
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como 
autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los 
??????????????????????????????? ???????????? ???
??????????????????? ???????????????????????????????
????????? ??????? ??? ??? ???? ??? ????????? ?????????? ?? ???
????????????????????????????? ?????? ??????????????
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Gráfica # 1 Constitución Legal Gráfica 
Fuente: Autores de la Investigación Fuente: Autores de la Investigación
Fuente: Autores de la Investigación
Fuente: Autores de la Investigación Fuente: Autores de la Investigación
Los empleados del sector se caracterizan por tener una 
preferencia hacia la trabajadora mujer representando esta el 
???????? ?????? ?????????????????? ??????????????????????
??????????? ?????? ??????????????????? ?????????????????
dulces cuenta con por lo menos un empleado o ayudante 
?????? ????????? ?????? ??????????????????????????????? ????
el proceso de producción de dulces. La gran mayoría de 
????????????????????????? ???????????????????? ???????????
???????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????? ??????
Teniendo en cuenta el bajo nivel de registro en cámara de 
comercio e Invima, es considerable la cantidad de empleados 
???? ??? ??????????? ??? ??? ???????? ????? ?????? ????? ???
encuentran empleados 93 personas de las cuales 58 son 
mujeres y 35 son hombres. 
Gráfica # 2: Empleados en el Sector
Gráfica # 4: Genero del Representante Legal
Gráfica # 3: Nivel de Escolaridad del Personal
???? ???? ????? ???? ?????? ?? ??? ????? ??????? ???
caracterizan por tener un bajo o ningún nivel de 
??????? ??????? ?????????????? ?????? ???????????????
? ???? ??? ??????????????? ????? ?????? ???????????? ???
???????????????????????????????? ??????????? ?????? ?
???????????????????????? ????????????????????????????
? ????????????????? ??? ??????????? ??????????????????
???? ????????? ?????????? ??????????????? ?????????? ??
??? ??? ?? ??? ? ??? ?????? ??? ? ? ???? ?? ?? ??? ??? ???
?? ?????????? ??? ???? ??????? ??? ??????????????? ??????
??? ????? ? ?????? ??????? ??? ????????????????????? ? ?
población. 
??? ???? ???????? ???? ??? ???? ? ?? ????????? ???? ???
dedican a la actividad productora de dulces son en su 
mayoría personas con un nivel bajo de educación. Sin 
??????????????????????????????????? ??????????????? ??
????? ????????? ???????? ?????????????????????????
características de los trabajadores de esta población 
????? ?????????????? ?????? ???? ??? ???????? ?? ??????
se presentan estos casos en el sector de producción de 
dulces. 
????????????? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ?? ??????????????? ????? ????? ? ???? ????????????????? ?? ??? ?? ?? ??
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Fuente: Autores de la Investigación
Fuente: Autores de la Investigación
Fuente: Autores de la Investigación
Gráfica # 5: Nivel de Educación Representante Legal
Los líderes de las empresas productoras de dulces se 
???????????? ???? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ? ???? ?? ??
????????? ????? ??????????????? ??? ?????????? ?????? ????????
una persona con especialización vinculada en la producción 
de Dulces, el representante legal de Asodulpar. Existe un alto 
grado de correlación entre el grado de educación del líder de 
la compañía y el no registro ante las entidades comerciales. 
Sin embargo, no necesariamente el grado de educación del 
líder es un limitante para registrar la actividad productiva, pues 
la asociación de productoras de dulces de la Playa de Belen 
ha cursado solo primaria y ha realizado toda la gestión para 
??????????????????????????????????????????? ??
Los motivos por los cuales los productores de dulces no se 
registran ante una entidad comercial son varios, entre estos 
el costo de registrar la actividad productiva y los costos de 
obtener un registro sanitario por producto, el desconocimiento 
??? ? ????? ??? ?????????????????????? ???????????? ???????
tener toda la documentación legalmente. 
Las materias primas más utilizados  para 
la producción de dulces son: 
Tabla 1: Ingredientes más utilizados por los productores de Dulces
Tabla 2: Categorías de productos con mayor producción
Y la categoría de dulces con mayor producción (por unidades) 
son:
Algunos productores realizan diferentes productos de los 
????????????????????????????????????????????????? ?? ???????
producción, y no necesariamente se dedican a producir sólo 
una tipología de dulce durante un día, por tal motivo tales 
promedios de producción pueden variar. 
??? ????? ????????????????? ????????????? ????? ???????? ??
por la cocada y las panelistas (algunos productores trabajan 
varios productos a la vez). La gran mayoría de los productores 
????????? ?? ??????????? ? ? ?????? ?????????????? ?? ????
? ? ?????????????????? ???????????????????????? ???????? ? ?
???????? ????????? ??? ?? ????????????????????? ????????
? ? ???????? ?? ??????????? ? ? ????????? ? ?????????????????
tienen proveedores estandarizados, ni realizan un producción 
estandarizada en la mayoría de los casos. Una empresa bien 
organizada puede estar produciendo entre 100 y 300 litros/
??????? ????? ??? ? ?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ????????? ????????????????
realiza todos los días.
???? ?????? ??????? ????? ? ???? ???? ??? ?????? ??????? ???
necesariamente realicen producción diaria de los dulces, si es 
??????? ?????????????????????? ?????? ?????? ????????? ?????
???????????????????????????? ????????? ????? ?????????????
uno de los diferentes productos. 
En general los productores tienen una producción 
estandarizada, en cuanto a la cantidad de materia prima 
??????? ?????????????????????????? ????????????????????? ??
???? ? ?? ???? ??? ??????? ??? ??? ????? ? ????? ???? ????? ? ?
producción de los dulces y en algunos casos cuentan con 
??????? ????? ???? ????????? ????????? ?????? ?????? ????? ???
forma efectiva, como son medidores y plantillas o moldes. Por 
tal motivo la mayoría de los dulces tienden a tener medidas 
estándares con proporciones similares de ingredientes en 
cada una de las unidades.
La frecuencia de producción es una de las variables más 
complicadas en el comportamiento de los productores de 
dulces, pues esta es una variable dependiente de la demanda 
para este tipo de productos. En gran medida los productores 
están determinados a realizar una producción periódica, ya 
?????? ?? ??????????????? ?????????????????????? ????? ?? ??
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??????????????? ??????????????????????? ?????? ??????????
van surgiendo con el transcurso de los días o semanas con 
???????????? ? ???????????????????????? ???????????? ?????????
basa en producir un número de unidades/litros de producto 
iguales en periodos de tiempo establecidos para uno o varios 
????????????????????????????? ???????????? ???????? ??? ???
de recursos (como son los higos), determinan la cantidad 
de unidades producidas, entonces la oferta disponible del 
???????????? ???????????? ??? ?????? ?????????????? ??????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?
???????? ???????????????? ????? ???
???? ??????????????????????? ? ??????????? ?????????????????
realiza un análisis de la demanda previo a la producción de 
los productos de forma consiente.
Gráfica # 6:  Frecuencia de Producción
Gráfica # 8:  Capacitaciones
Fuente: Autores de la Investigación
??????????? ??? ? ?? ???????????? ??? ??????? ????????? ??? ?
?????????????? ? ????????? ???????????????? ????????????? ? ?
???? ?? ?? ?? ??? ?? ????????? ??? ? ???? ????????? ? ? ?????? ???
creación de dulces. 
???? ???? ??? ? ? ???? ?? ?? ???? ???????? ????? ??? ? ????? ? ?
producción, la mayoría logra satisfacer la demanda de 
???????? ??????????????????????? ???? ?????????????????????
estos han experimentado en algún momento de aumento de 
? ??????????????? ?????? ??? ?????? ??????????????????? ??
necesidades de producción. 
?????????????? ??????????????????????? ?????????????? ???????
relacionadas con la administración general del negocio, 
como mejorar las ventas, la producción y los sistemas de 
producción. También existe una intención clara de mejorar la 
??? ?? ???????????? ??????? ????????? ??????????? ?????????????
las ventas. 
CONCLUSIONES
De los cuatro municipios en donde se realizaron las 
encuestas la mayor concentración de productores se 
????????????? ???????? ????????????????????????????????????
de la población. En general los productores no poseen las 
condiciones legales para ejercer la actividad de producción 
de dulces, la cual está regulada por el Instituto Nacional 
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), tan 
sólo cuatro de los 41 productores cuentan con el registro, 
?????????? ???????????????? ??????????????????? ????????????
producidos. Estas licencias pueden estar costando entre 
$2.956.800 y $3.162.133 , las cuales son elevadas si se tiene 
??? ??????? ???? ? ?? ? ??????? ????? ? ??? ???? ? ? ?????? ??? ???
superan, en alguno de los casos, ingresos de 40.000 pesos/
???????????????? ????????? ?????????????????????????? ???
????????????????????? ???????????????????????????????????
productor, pues se debe incluir los costos de renovación de 
licencia, los costos de registro ante las entidades de comercio, 
?????? ?????????????? ??? ?? ????? ???????? ???? ??? ?????? ???
registrada en cámara de comercio, 11 de 41, esto no es 
????? ?????????? ???????? ?????? ?????????????????? ?????? ???
Las condiciones de producción tampoco son las óptimas, 
muchos productores no cuentan con las condiciones 
sanitarias para poder cumplir con las condiciones mínimas 
?????? ????? ?? ?? ???????? ??????????? ??????????????????
sus lugares de producción son las mismas instalaciones en 
? ?? ???? ???? ??? ?????? ?? ????????????? ?? ? ?? ? ????????????
???????????? ??????????? ??? ?????????? ????????????????
y no son esterilizados para su uso. La producción se suele 
???????????????? ??????????????????????????? ????????????
para la producción, con excepción de algunos productores 
?????????????????????????? ????????????????????????? ????
? ???????????????????????? ????????????????? ??? ????????? ??
de este tipo de alimentos. 
Los empleados son un factor muy importante, si se tiene 
??? ??????? ???? ??? ??? ??? ??? ???????????? ????????? ?????????
un empleado o ayudante, es necesario entrar a revisar 
? ?? ??????? ???? ? ????? ?? ??? ? ?? ??????? ???? ???? ???
ciertos casos son ayudantes), para revisar cuales son los 
ingresos percibidos por la actividad, condiciones legales 
de contratación, edad, genero, estado civil, hijos, ente otros 
???????????? ??????????????????????? ?????? ??????????? ?
???????????? ??????????????? ????? ???????????? ??????????
?????????????????????????????? ? ?? ??????? ??? ?????? ??? ?
empezada, alguna minoría completó los estudios de bachiller, 
para lo cual se deben emplear una serie de capacitaciones 
???????????????????????????????????? ?? ?? ??? ????????? ??????
sector. Esto se debe tener en cuenta como un posible factor 
??????? ????? ????????????????? ????????????? ?? ??????? ???????
se puede estar presentado en el sector.
Los representantes legales o líderes de la producción de 
dulces, son en su mayoría mujeres siendo 22 de los 41 
????????????? ??? ???????? ?? ?? ????????? ???? ???????? ????
más de un líder. Los niveles de educación son bajos, en la 
actualidad se encuentran por debajo del promedio nacional, 
sólo un líder cuenta con pregrado y posgrado, mientras 
??? ?????? ??? ? ?? ??? ??????? ?? ??? ??? ?? ????? ??? ??? ??????
? ???????? ???????????????????????????? ???????????????????Fuente: Autores de la Investigación
????????????? ?? ??? ???? ???? ?? ????? ????? ??????? ??? ?? ?? ??????????????? ????? ????? ? ???? ????????????????? ?? ??? ?? ?? ??
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????????????????? ????????? ???????????????? ????? ???
En el sector se produce una alta variedad de dulces, sin 
?????????? ???????? ??? ????? ?????????? ??????????????????
???????? ?????????? ?????????? ????? ??????????????????????
?????? ???? ? ????????? ?? ? ???????? ?? ??? ???? ??? ?? ?????? ?
materia prima azúcar y leche (en algunos casos coco). Estos 
????? ???????????????????????????????????????????? ??????
en el caso de las cocadas se pueden llegar a producir entre 
2430 y 8150 unidades en un día y panelistas se pueden llegar 
a producir entre 2.650 y 6.044. Desafortunadamente este 
???????????? ?????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????? ????? ???????????????? ????????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ?????
un día.
En cuanto a capacitaciones los productores están más 
enfocados hacia la Gestión administrativa, Gestión de 
producción, Buenas prácticas de manufactura (BPM), 
??????? ??????? ??????????????????????????????????? ????????
fortalecerían las falencias actuales del sector y las cuales 
? ????????? ? ? ???? ??? ? ?? ? ? ?????? ? ??? ? ? ???????? ?? ???
dulces, en algunos casos aumentarían las ventas, en otros 
los ingresos y en algunos la cantidad de producto realizado. 
?????????????????? ???????????? ??????????? ?????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????????????
necesario capacitarlos a la mayoría sobre las características 
legales de la producción de alimentos y diseñarlas acordes a 
los niveles de educación de la población objetivo, en cuanto 
????? ???????? ??????????? ?????????????????????? ?????????
supera la primeria.
RECOMENDACIONES
?????????????? ??????????????????? ?????????????????????? ???
??? ? ?? ???????? ?? ???? ????? ???? ???????? ??????? ??? ? ??
características propias del sector. Este estudio debe mostrar 
las siguientes características:
a. Edad
b. Años dedicado a la producción de dulces
c. Ingresos
????????? ???????????????????????????????????????????????
??? ? ??? ???? ??? ?? ? ? ???????? ?? ??????????? ?? ???????? ???
ingresos
e. Estrato social
f. Lugar donde reside
g. Conocimientos en matemáticas básicas
h. Conocimientos de Normativa legal
??? ????????? ??? ?????? ? ???? ???????? ???? ? ? ?? ???? ??? ???
asociación de las personas y empresas dedicadas a la 
producción de Dulces:
??????????? ???????????????? ???????? ?? ? ?????????????? ?
con la normatividad sanitaria:
??????????? ? ?? ?????????? ?? ??? ? ?? ????????????? ??? ?????? ?
individual o trabajo conjunto.
b. Buenas prácticas de manufactura en cada uno del 
establecimiento de los productores.
????????? ?? ??? ??? ???? ? ?????????? ????? ? ? ??????? ?? ??? ? ?
???????? ??????????????????????????? ?????? ??
d. Realizar el aprovisionamiento y compra de materias primas 
para todos los asociados con el objeto de disminuir precios 
en compra.
3. Realizar Capacitaciones en:
a. Gestión administrativa, 
b. Gestión de producción, 
c. Buenas prácticas de manufactura (BPM), 
d. Servicio al cliente,
e. Mercadeo y Ventas y
f. Normativa Legal en la producción de alimentos.
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